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Resumo
Discricionariedade,liberdadeconferidapela lei ao administrador
para, emcasodeobscuridade,imprecisãoou lacunanormativa,suprira
finalidadeespecialdoatopertinente,é umaliberdadecondicionadae não
absoluta.Condiciona-seinternamente,noprocessodecomposiçãointerior
desuaessência,aosprincípiosquedãounivocidadeaosistemajurídico-ad-
ministrativo,eàfinalidade(quandoédelimitado seucontornoenãoo seu
conteúdo),pelasexigênciasdecorrentesda cOl~ugaçãoda normacom o
pressupostofático (ambasfigurasobjetivasexternasao administrador).
Pode,a discricionariedade,materializar-semqualquerequisito(pressu-
postoou elemento)doatoadministrativo,comexceçãoapenasdo sujeito.
Paramaterializar-senoato,adiscricionariedadedevepreexistiremestado
latentenanorma.E asuapresençananormaindicaapenasaprobabilidade
enãoacertezadesuaverificaçãoemconcreto,poisseo pressupostofático
encontra-senograumáximoderelevânciaemrelaçãoàfinalidade,nãose
consubstanciarádiscricionariedade,masvinculação.Assim, a chamada
"norma discricionária" é em verdade, "normapotencialmentedis-
cricionária".Sendoanormaeo motivo,ambosobjetivos,eassim,existen-
tes fora da mentedo administrador,podeme devemser conhecidos
objetivamentepor ele e nãocriadossubjetivamente.Em conseqüência,a
avaliaçãodeambossubmete-seàanálisedoPoderJudiciário.Já asolução
(produtodacriatividadesubjetivadoadministrador)constituio terrenoda
discricionariedade,doméritoadministrativo,cujoacessoévedadoaocon-
trolejurisdicional.
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